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Установленный ветрогенератор необходим на тот случай, когда не будет солн-
ца. Его можно остановить или запустить в любой момент. Он развивает большие 
мощности для заряда аккумуляторов и последующего использования этой энергии. 
Биогаз можно использовать для приготовления пищи и отопления, также накапли-
вать в газгольдерах для дальнейшего использования. Все эти источники нужны для 
бесперебойного энергоснабжения дома, т. е. если есть солнце и «полный штиль», 
коллекторы греют воду, солнечные панели заряжают аккумуляторы, если солнца 
нет, ветрогенератор заряжает аккумулятор, от газа можно обогреть дом и запустить 
генератор, если нужно. 
В городе солнечные панели, установленные на крыше и фасаде зданий, можно 
использовать как дополнительный источник энергии для снижения нагрузки на цен-
трализованную сеть, солнечные коллекторы использовать для поддержания темпера-
туры воды для отопления. Применение светодиодного освещения вместо ламп нака-
ливания в квартирах на лестничных площадках позволит реже менять лампочки и 
уменьшить энергопотребление. Уже сейчас на дорогах используется освещение пе-
шеходных переходов и остановок с помощью солнечных панелей, так как проводить 
линии электропередач невыгодно.  
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Итальянская компания Cominter производит широкий спектр теплообменных 
аппаратов, применяемых в системах кондиционирования воздуха, в том числе теп-
лообменные аккумулирующие батареи, рекуперативные теплообменники «воздух–
воздух» (RCA), фреоновые рекуперативные теплообменники (RCD) [1]. 
На промышленных предприятиях в случае, если возникает необходимость об-
работки воздуха, например, при наличии пыли или взвесей, масла, прибегают к ис-
пользованию аккумулирующих батарей без ребер (рис. 1) [1]. 
 
Рис. 1. Батареи без ребер 
Аккумулирующие батареи в отличие от других систем, использующих принцип  
перекрестных потоков, позволяют восстанавливать в основном явную теплоту.  
В то же время любая скрытая теплота превращается в явную, передаваемую более 
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холодной батарее. В замкнутом контуре промежуточный теплоноситель с помощью 
насоса циркулирует между (двумя или более) тепловыми или обменными батареями. 
В качестве теплоносителя (в зависимости от рабочих температур) может служить 
вода, антифриз или диатермическая жидкость [1]. 
Достоинства: высокое качество; возможность получения тепла от нескольких 
источников, находящихся на расстоянии друг от друга; отсутствие загрязнения меж-
ду двумя воздушными потоками. 
Недостатки: наличие промежуточной жидкости позволяет получить доход, ко-
торый едва превышает 55 %. 
Рекуперативный пластинчатый теплообменник DUOTERM RCD (рис. 2) обес-
печивает возможность получения тепла как в явном, так и в скрытом виде.  
 
Рис. 2. Пластинчатый рекуперативный теплообменник Dueterm RCP 
Теплообменник DUOTERM RCD состоит из участков теплообмена, выполнен-
ных в виде плоских алюминиевых пластин, чередующихся с рифлеными алюминие-
выми листами, которые вмонтированы в алюминиевый корпус [1].   
Достоинства: низкое загрязнение двух воздушных потоков; легкая очистка. 
Недостатки: два потока воздуха должны находиться близко друг к другу; скры-
тая теплота передается только тогда, когда температура поверхности рекуперативно-
го теплообменника падает ниже точки росы; конденсация одного из воздушных по-
токов приводит к появлению влаги [1]. 
Британская компания S&P Coil Products Limited является хорошо зарекомендо-
вавшим себя производителем и поставщиком нагревательных и охлаждающих пуч-
ков труб для систем подачи воды, хладагента, пара и электронагревательных бата-
рей. Созданная в 1979 г., компания SPC теперь работает во всем мире [2].   
Тепловые трубы являются наиболее эффективным пассивным методом переда-
чи тепла, доступным на сегодняшний день. В простейшей форме герметичная трубка 
(обычно из меди) изолируется и заполняется рабочей жидкостью. В качестве рабо-
чей жидкости в тепловых трубах в настоящее время используются хладагенты, та-
кие, как R134A, хотя вода также используется в качестве альтернативы. Тепловые 
трубы, помимо кондиционеров, используются во многих областях промышленности, 
включая охлаждение литейных штампов, электронных схем, генераторов в атомной 
энергетике, энергосбережения, размораживания и в пищевой промышленности [2]. 
Принцип действия тепловой трубы заключается в следующем. Тепло от посту-
пающего теплого воздушного потока всасывается в секции испарителя, что приводит 
к закипанию рабочей жидкости. Из-за повышенного давления пар быстро перемеща-
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ется в более холодную секцию конденсатора тепловой трубки, перенося при этом 
поглощенное тепло. Когда пар достигает области конденсации тепловой трубы, теп-
ло отводится в охладитель воздуха и пар конденсируется. Жидкость возвращается 
под действием силы тяжести для завершения цикла. Весь процесс передачи тепла 
происходит с очень небольшой разностью температур вдоль трубы. Этот процесс 
получил название «эффект тепловой трубы» [2]. 
Тепловые трубы имеют ряд преимуществ: отсутствие движущихся частей; вы-
сокая эффективность; низкое падение давления воздуха; легкий дренаж конденсата; 
отсутствие прямой потребности в энергии; передача тепла без перекрестного загряз-
нения; долговечны и практически не требуют технического обслуживания [2].  
Таким образом, рассмотренные двухфазные теплопередающие устройства явля-
ются очень эффективными и представляют собой альтернативные системы терморегу-
лирования, работающие без дополнительных источников энергии. Данные устройства 
хорошо адаптируются к различным условиям эксплуатации, что обуславливает их ши-
рокое использование в системах кондиционирования воздуха в различных отраслях 
промышленности. 
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Ни для кого «не секрет», что деятельность любого предприятия направлена на 
финансовый результат, являющийся первостепенным, а именно – на получение при-
были. Повышать ее можно систематически, увеличивая объем производства или же 
цены на продукцию, им выпускаемую. Но вышеперечисленные меры не всегда целе-
сообразны и осуществляемы. Именно поэтому необходимо сконцентрировать все 
возможные усилия на то, чтобы найти пути снижения издержек производства. 
Одним из перспективных направлений снижения себестоимости является вне-
дрение высокоманевренных газотурбинных установок с высоким коэффициентом 
полезного действия, позволяющих решать проблемы экономии энергетических ре-
сурсов, регулирования мощности и создания системы экологической безопасности. 
Газотурбинная установка (ГТУ) представляет собой универсальную энергети-
ческую установку, которая объединяет в себе редуктор, газовую турбину и систему 
управления.  
Газотурбинная установка способна функционировать не только лишь в режиме 
вырабатывания электроэнергии, но и осуществлять совместное производство элек-
трической энергии с тепловой. 
Вполне способна ГТУ работать и на газообразном, и на жидком топливе: в ре-
зервном (аварийном) – автоматически переключается на дизельное топливо, а в 
обычном рабочем режиме – на газе. Наилучшим режимом работы газотурбинной ус-
тановки является комбинированная выработка тепловой и электрической энергии.  
